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Meşhur sıra kahveler 
artık tarihe karıştı •••
Nerede sarı güzel? 
Hani “Kumrulu mesçit,,?
Tramvayla Beyazıt tan geçerken 
bazan yolculardan birinin şaşkın şaş­
kın pencereden bakarak yanında- 
Idne:
— Buralarına ne olmuş böyle?., 
diye sorduğunu işitiyorum. Ve anlı­
yorum ki böyle soranlar şehrin baş­
ka semtlerinde oturmaktadırlar ve 
uzun müddettenberi bu taraflara 
geçmemişlerdir. Geçenlerde daha 
tuhaf bir konuşamaya şahit oldum. 
Bu seferki yaşlı bir adamdı. Tram­
vayda. kendisile beraber yolculuk 
eden genç adama şöyle söylüyordu:
— Ne bileyim?... Ben Adanada 
gazete okumuyorum ki... İstanbula 
gidince şu Beyaztdm sıra kahvelerin­
de bir nargile tokurdatayım...» de­
dim. Bir de Beyazıda geldim ki sı­
ra kahveleri aradmsa bul... Bu yirmi 
beş senedenberi böyle oluyor. İstan- 
buîdan Adanaya dönüyorum. Birkaç 
sene kalıyorum. Bir de tekrar İstan­
bul a geliyorum ki şehir değişmiş...»
Eski sıra kahvelerin yerinde şimdi 
çimenli bir sed yapılmıştır. Etrafına 
duvarlar çekilen bu sedin üzerine 
yeşil tahta sıralar konulmuştur. Be­
yazıt son yirmi sene içinde îstanbu- 
lun en çok değişen semtlerinden biri 
oldu.
Meselâ artık yaz günleri birçokla­
rının Paris kahvelerine benzettikleri 
kaldırımlara kadar taşan açık hava ( 
kahveleri tarihe karıştı İstaırbulun 
, iı.ikıkaten pek dikkate değer htsusi- 
yetlerinden addedilen bu kahvelerin 
önünden, faraza bir ağustos güriü j 
akşam üzeri geçeceik olsanız:
— Doldur bir, patlat iki... Ağaç 
altına üç okkalı!... gibi sesler tâ ku- ( 
iağınıza kadar gelirdi. Buraları se-  ^
ıın de olurdu. Istanbulun sıcaktan 
cayır cayır yandığı zamanlarda bu [ 
kahvelerde hiç olmazsa hafif bir se­
rinlik sizi beklerdi. Hele akşam üs­
tü garson su şişelerde yerde bir ta­
kım şekiller çiziyormuş gibi, masa­
ların ve iskemlelerin önlerini suladı­
ğı zaman buradaki ferahlık daha 
artardı. Bazan havuzun fıskiyesin­
deki su serpintileri de tâ uzaklara' 
kadar yayılır... Kahvelerdeki radyo­
lar son perdelerine kadar açılırdı. 
Tavla şakırtıları, nargile tokurtuları 
da hu arada caba...
Lâkin son yirmi sene içinde Beya- 
zıttaki değişilik yalnız bundan ibaret 
değildir. İşte meydandaki havuz... 
Ve biraz daha ileriye, Zeynep Ha­
nım konağına doğru gidelim. Eski 
Maliye Nezareti, şimdiki Tıb fakül­
tesi binasının karşısında oldukça j 
büyük bir kitap pazarı, bundan 15 
sene evveline kadar göze çarpıyor­
du. Buradaki kitapçıların bir hususi-! 
yeti vardı. Dükkânlarının önlerine 
sıra sıra büyük sedye gibi tahtalar 
koyarlar , buralarda bir nevi kitap | 
sergileri kurarlardı.
Kitapçıların daha ilerisinde, yani 
bugünkü elektrik şirketi binasının 
yerinde is mürekkepçileri vardı. 
Uzun uzun, beyaz sakallı adamlar... 
Dükkânlarının önlerinde birer min­
der, üstlerine bağdaş kurmuşlar... 
Ve bunların arasında sıra sıra sarraf 
dükkânları... Çünkü karşısı Mali­
ye... Bu dükkânlarda maaş kırdır­
mak ve saire gibi işleT gırla giderdi.
Yenicami meydanı
Geçenlerde bir gün Beyazı 11 an 
geçerken buranın eski halini yanım­
daki genç bir Üniversiteliye anlat­
tım; şaştı kaldı. Ben de onun şaşma­
sına hayret ettim. Çünkü bu is mü-
rekkepçilerkıden mürekkep satın al­
dığımı hatırladım, V« bana bu he­
nüz dün gibi imiş geldi... Ne yazık 
ki bugünkü genç İstanbullu, henüz 
dünkü İstanbulu tanımıyor... Uzağa 
gitmeğe lüzum yok; 20 - 25 senelik 
Istanbuldan bahsediyorum... Hepi­
mizin hatırladığı Istanbuldan,..
Meselâ Yenicami meydanı... Bu­
rası az bir zamanda tasavvur edilmi- 
yecek derecede büyük bir değişikli­
ğe uğramıştır. Ne idi o eski Yenica­
mi meydanı!... Tam mânasile aca­
yip bir şark pazarı!... Dehşetli bir 
kalabalık içinde dolaşan eskiciler... 
Omuzlarında üst üste konulmuş pan- 
talonlar, cekelter, başlarında iç içe 
geçirilmiş 20 - 30 fes... Şapka za­
manında da şapka... Bir tarafta ke- 
penklerine kadar eski eşya asılmış 
dükkânlar... Mühürcüler, bir şemsi­
ye altında iki büklüm olmuş cızır da 
cızır yazı yazan arzuhalcılar, gül- 
yağcılar, tesbihçiler... Ve nihayet 
açıkta müşterilerini tıraş eden, ya­
hut diş çeken berberler... Kuşçular, 
tamir ettikleri eski ayakkabıları bo­
yayıp, yan yana dizen kunduracı­
lar... Kalabalık arasında iki teker­
lekli arabasile dolaşan Buharalı pi- 
lâvcılar... Sucular... Ve nihayet tu­
haf bir tarzda şerbet satanlar... Bu 
adamlar önlerinde bir sürü şerbet 
bardağı bulundururlardı. Her barda­
ğın içinde kocaman bir buz parça*«... 
Şerbeti içeni«' tabii buzu bırakırlar­
dı. Adam bu buz parçasının üstüne 
yeniden şerbet dökerdi. Bu suretle 
ayni buz parçasile 8 - 1 0  kişi şerbet 
içerdi. Sıcak günlerde bazı açık göz­
ler iri buz parçasını ağızlarına sok­
mak isterlerse şerbetçi hemen işe 
müdahale ederdi:
— Ulan çtkar buzu... Nerede bu 
bolluk? 1 kuruşa hem şerbet hem 
buz ha!..
Ve müşteri arb! diye buzu barda­
ğın içine iade ederdi. Bu arada bo­
ranı boranı dumanlarını tüttüren köf­
teciler, ekmeği ortadan yararlar, kı­
zarmış köfteleri araşma sokup müş­
terilere satarlardı...
Köylüler tıpkı mesire yerine gelir 
gibi Yeni cami meydanında dolaşır­
lardı. Ve bu arada başlarına epey fe­
lâket de gelirdi. Çünkü bu dehşetli 
kalabalık arasında İstanbul'un en üs­
tat yankesicileri, manitacılar, zarfçı­
lar, kaldırımcılar hazır bulunurdu.; 
Polisçe tesbit edilen 32 türlü yanke­
siciliğin ve dolandırıcılığın çeşidine 
burada her gün rasgelinebilirdi...
Bugün o dünyanın esi garip mey­
danı tam amil e mazi olmuştur.
Eski Tiryakiler çarşısı...
En ziyade değişen yerlerden biri 
de muhakkak ki Süleymaniyedeki 
Tiryakiler çarşısıdır...
Tıpkı Beyazıdda nargile tokurdat­
mağa gelen Adanalı vatandaş gibi 
benim de bir tanıdığım taşradan İs- 
tanbula gelmiş. Tiryakiler çarşısın­
da kulpsuz fincanlarla bir kahve iç­
mek sevdasına düşmüş... Bir de 
meşhur çarşıya gitmiş k i.., Aman!.. 
kahvelerin yerinde sıra sıra maran­
goz ve doğramacılar..
Hakikaten bir zamanlar Istanbu- 
lun kahvesi en bol semti burası idi. 
Süleymaniye camiinin karşısı tama- 
mile kahve idi. Ve ismi üzerinde es­
kiden şehrin en büyük tiryakileri bu­
raya gelirlermiş... Daha 15 sene ev­
veline kadar bu kahveler duruyor­
lardı. Bugün onların yerim maran­
gozlar ve doğramacılar almıştır.
Taksim ve Taksim meydanı az uz 
değişikliğe mi uğramamıştır? Hele 
şimdiki apartımanlann yerinde içi­
mizde futbol oynamış, top peşinde 
koşmuş kimseler yok değildir. Bura­
larda kirayla bisiklet ve motosiklet 
verilirdi. Bugün şık şık apartmanla­
rın temelleri yerinde bisikletle do­
laştığımı hatırladım,
Yeni Fatih...
Geçenlerde yolum Fatihe düştü. 
Ve derin bir hayret içinde kaldım. 
Nerede eski «Sarıgüzel»?., Nerede 
o tahta binaları biribirine girmiş 
iYediemirler»?.. Nerede vaktiyle 
Îstanbulun en kalabalık caddelerin­
den olan «Hafızpaşa» caddesi?. Ne­
rede o Istanbulun en karakteristik 
şark mahallesi olan «Kumrulumes- 
cid»?.. Hele bu son semt... Ortaya 
apartmanlarla, yeni kübik binalari- 
1* bambaşka, asri bir Kumrulumes- 
cid çıkmış.,.
Yeni İstanbulu ya parkesi eskisini 
t »bit etmeliyiz... Bu tarih önünde 
e.ı belli başlı vazifelerimizden biridir.
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